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Сегодня в Украине наивно полагают, что частая смена глав 
правительств может радикально решить накопившиеся в государстве 
проблемы. Ведь сегодня инфляция в стране составляет 40 %, а завтра 
может быть и выше, социальные отношения – в кризисном состоянии 
(ухудшение криминогенной обстановки), в Украине идет война, в 
Верховной Раде идут политические разборки (в частности разрушена 
«хрупкая» коалиция), система духовности вынесена за «скобки» в 
нашем государстве. 
Мне представляется, что нынешний президент Украины просто 
обязан посадить за «круглый стол» философов, экономистов, 
политологов, социологов и других специалистов народного хозяйства 
и дать им месячный срок для разработки программы рыночных 
реформ в Украине в XXI веке, утвердить их на сессии Верховной Рады 
и поручить правительству ее реализацию в ближайшие пять лет. 
Другого выхода у нас просто нет. 
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Образовательное пространство – относительно новое понятие, 
органично вошедшее в область философии образования. Его т. н. 
вариативность означает возможность изменений, как в составе, так и 
поиск оптимальных сочетаний различных условий для обеспечения 
развития личности студента и реализации его способностей. В 
современной образовательной среде можно говорить о 
конструировании предметного образовательного пространства.  
Согласно требованиям образовательных стандартов, 
образовательная среда должна включать совокупность 
информационных образовательных ресурсов, информационно-
коммуникационных технологий, а также педагогических технологий, 
обеспечивающих достижение соответствующих результатов. Из них 
важнейшими можно назвать формирование универсальных учебных 
действий, в том числе умение работать с информацией в любом виде и 
из любого источника, накопление опыта самостоятельной 
познавательной деятельности. 
Начиная с 2011-2012 уч. года мною была предпринята попытка 
создания образовательной среды, которая бы обеспечивала комплекс 
возможностей для развития студентов ИЭМ ГУВЗ «ПГТУ» 
направления подготовки «экономика и предпринимательство». 
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Указанная образовательная среда включала комплекс возможностей, 
обеспечиваемых конкретной образовательной средой, включающей 
технологический компонент (технология blogger) и превращающий ее 
в информационную образовательную среду [1].  
Ведение блога как технология обладает рядом преимуществ в 
процессе организации учебной деятельности и вносит в 
образовательное пространство разнообразные формы восприятия 
материала, таким образом, повышая интерес к предмету. Для нее 
характерно : 
- наглядно-образная систематизация материала, основанная на 
логических связях основных категорий изучаемых тем; 
- концентрация внимания за счет структурированности 
смысловых отрезков, в которых содержатся понятия и основные 
категории тем; 
- содержание тем оптимизировано по смысловой и 
информационной нагрузке : информация представлена в удобном для 
восприятия виде. 
Этапы построения элементов образовательной среды в 
технологии blogger, также как формы работы со студентами очень 
удобны. Схематически последовательность такова : 
1. Размещение текста лекции во вкладке, прикрепление 
необходимых ссылок на дополнительный материал по теме, 
иллюстративные материалы, затем размещение задания для СРС и 
контрольных вопросов.  
2. Студенты переходят на нужную вкладку, открывают страницу 
заданной темы, изучают размещенный текст и выполняют 
необходимые задания (СРС). 
3. В случае затруднений студенты могут через блог обратиться 
за помощью или разъяснениями. 
4. Возможна дополнительная работа при помощи соцсетей, где, 
как правило, студенты ведут группу. 
В итоге сокращается время обучения при одном и том же уровне 
знаний; повышается качество знаний при одном и том же времени 
обучения. Поскольку система предусматривает постоянное общение 
студентов, как между собой, так и с преподавателем, в данной 
образовательной среде увеличивается интерактивность 
образовательного процесса, развиваются отношения сотрудничества, 
и, таким образом, достигается определенная индивидуализация 
обучения, повышается творческий и интеллектуальный потенциалы 
студента за счет самоорганизации, умения взаимодействовать с 
компьютерной техникой. 
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Помимо сказанного, возникает возможность использования 
технических аспектов пространства обучения для организации 
образовательного процесса, который главным образом базируется на 
самостоятельности обучающегося, отделенного от преподавателя в 
пространстве или во времени, но имеющего возможность 
осуществлять диалог с преподавателем при помощи средств блога 
(дистанционное обучение).  
Недостатки : преподаватель должен координировать 
познавательный процесс, на что не выделяется время. Повышение 
квалификации в соответствии с инновациями также лежит на 
преподавателе. 
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Известно, что права человека представляют собой определенный 
набор социальных методов, основанных на определенной, принятой в 
обществе, концепции человека. Именно философская антропология 
выступает методологическим основанием построения любой 
концепции права, вследствие чего теоретическая неопределенность 
поняий и концептов теории личности, в частности, понятий 
«индивид», «индивидуальность» и «личность», порождает 
соответствующую неопределенность в теории правопонимания.  
Прежде всего, это касается необходимости учета социально-
исторических характеристик человека при определении концептов 
теории антропологии [1]. Показательна в этом отношении точка 
зрения, современного исследователя Э. Ю. Соловьева, в соответствии 
с которой человек развивается от «объективного вменения» к 
«субъективному вменению», после чего человеческому индивиду 
«задается его интимный мир» [2]. В рамках подхода философа 
становится возможным говорить о наличии индивида в первобытной 
общине, где человеческая особь подчиняется принятым в ней нормам, 
а развитие индивида предстает как процесс духовной 
индивидуализации, опережающий индивидуализацию «внешнюю» по 
мере развития общества. В итоге полная индивидуальность, которая 
социальней наличного социума и которая, по Э. Ю. Соловьеву, любому 
внешнему авторитету противопоставляет надличностную 
принудительность своей совести и веры, соединяется уже не с 
